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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soat!
\/ 4- Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pi l ih lah jawaban yang pat ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah pertanvaan berikut secara sinskat dan ietas !
1- Dalam siklus manaiemen, ki ta mengenal adanya perencanaan, petaf<sanaan,
pengendal ianr monitor ing dan evaluasi.  Hal tersebut juga di terapkan dalam
pengelolaan LSM.
a. Mengapa perencanaan pent ing, dan apakah cir i  khas perencanaan di  LSM?
b. Apa saiakah yang perlu dipert imbangkan datam menyusun perencanaan yang
baik? t:,,
c.  Bagaimanakah langkah-langkah menyusun perencanaan sebuah proyek?
d. Apa saia yang perlu diperhat ikan dalam menyusun indicator keberhasitan?
e. Apakah'prbeUaan antara monitor ing dan evaluasi?
f.  Dalam sembuah lembaga swadaya, siapakah yang melakukan monitor ing?
2. Tugas utama pimpinan adatah memimpin dengan cara sedemikian rupa agar yang
dipimpin mau dan mampu bekeria untuk mencapai hasi l  yang terbaik.
a. Apa saiakah yang perlu diperhat ikan datam mengelola bawahan sehingga
mereka mau dan mampu bekeria untuk mencapai hasi l  yang terbaik?
b' Ketika Anda mempunyai bawahan yang menurut Anda mampu bekerja, tetapitidak mau meraksanakannya, sebagai seorang pemimpin apa yang akan Andalakukan?
3' Kebertangsungan (sustainability) sebuah LSM sangat ditentukan oreh kepercayaanstakeholder.
a' Mengapa kepercayaan stakeholder menentukan keberrangsungan sebuah LsM?b' Apa yang perlu dilakukan pengetola LSM untuk mendapatkan kepercayean daristakeholder?
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